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Maredata: red temática  sobre datos de investigación
1 Introducción
 Después del acceso abierto a las 
publicaciones (open access) …
 … importancia de los datos de investigación 
e interés por su reutilización.
 Marco: Ciencia abierta (Open Science)
 H2020 obliga a publicar en OA y ha iniciado 
un plan piloto para difundir los datos de 
investigación.
• 7 áreas y voluntario para el resto de áreas. Se 
solicita un plan de gestión de datos
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2 Políticas
 LERU (2013)
• Roadmap for research 
data
 Naciones Unidas (2014)
• A world that counts: 




 Comisión Europea (2014)
• Hacia una economía de 
los datos próspera
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2 Políticas (ii)
 OCDE (2015)
• Making Open Science a 
reality
 Comisión Europea (2016)
• Iniciativa Europea de 
Computación en la 
Nube: construir en 
Europa una economía 
competitiva de los datos 
y del conocimiento
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2 Políticas (iii)
 Objetivos para 2020:
• Full open access for all 
scientific publications
• A fundamentally new 
approach towards 
optimal reuse of 
research data. Data 
sharing and stewardship 
is the default approach 
for all publicly funded 
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3 Situación en España
 Publicaciones
 Grupos de investigación
 Generadores de datos
 Bibliotecas 
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3.1 Publicaciones
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3.2 Grupos de investigación
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3.2 Grupos de investigación (ii)
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3.3 Generadores de datos
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3.4 Bibliotecas académicas
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4 Red Maredata
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Proyecto CSO2015-71867-REDT
 CSIC-Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA)
 CSIC-Instituto de Gestión de la 
Innovación y el Conocimiento 
(INGENIO) 
 Universidad de Alicante
 Universitat de Barcelona
 Universidad Carlos III de Madrid
 Universitat Oberta de Catalunya
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4.2 Objetivo general
 Aglutinar y consolidar la colaboración entre 
grupos de investigación españoles centrados 
en el estudio de los datos científicos y 
también establecer relación con aquellos 
sectores y disciplinas interesados en esta 
temática. 
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4.3 Objetivos específicos
 Coordinar las actuaciones y líneas de 
investigación de los distintos grupos. 
 Detectar agentes interesados en el 
tratamiento y difusión de los datos de 
investigación. 
 Identificar y contactar con los grupos de 
investigación que generan datos de 
científicos en H2020.
 Difundir el interés por los datos científicos.
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4.3 Objetivos específicos (ii)
 Facilitar la generación de nuevas líneas de 
investigación.
 Facilitar y fomentar la internacionalización de 
los grupos participantes.
 Elaborar recomendaciones sobre gestión de 
los datos de investigación.
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5 Valoración
 Difusión
•Organización de Seminarios y conferencias
•Portal web Maredata
•Presencia en congresos
 Interrelación con otros ámbitos temáticos 
•Supercomputación
•Ciencias experimentales
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5 Valoración (ii)
 Internacionalización
• IODC (International Open Data Conference) 
•Plenary Meeting de RDA (Research Data 
Alliance)
 Detección de actores
•Grupos de investigación de todas las temáticas
•Bibliotecas académicas (REBIUN, CSUC, etc.)
 Creación de comunidad
•Primeros pasos con RDA-Iberia
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Muchas gracias por vuestra atención
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